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Resumen: El objetivo de este taller es proveer situaciones favorables para que sus 
participantes puedan explorar experiencialmente la resolución de problemas matemáticos, 
en forma situada, corporizada, enactiva y metafórica, aspectos a menudo descuidados en 
los abordajes tradicionales. Los contenidos matemáticos involucrados corresponden a 
aritmética, álgebra, geometría, probabilidades. Los niveles educativos implicados van desde 
el nivel básico hasta el nivel universitario. 
Resolución de problemas, metaforización, enacción 
PRESENTACIÓN DEL TALLER  
Este taller apunta a explorar experiencialmente la resolución de problemas desde una 
perspectiva metafórica enactiva y corporizada (English, 1997; Gallagher-Lindgren, 2015; 
Díaz-Rojas y Soto-Andrade, 2015; Libedinsky y Soto-Andrade, 2015; Soto-Andrade, 2014, 
2016). Este tipo de abordaje a la resolución de problemas ha sido bastante descuidado en la 
literatura hasta ahora y está frecuentemente ausente en las estrategias didácticas 
tradicionales. Ver por ejemplo Csíkos et al. (2016), Jaworski (2016), Mason et al. (2010). En 
estos últimos se tiende a ignorar la incidencia de la corporalidad y la enacción en la 
emergencia de ideas creativas durante la resolución de problemas, así como a permanecer 
constreñidos en un solo dominio, el algebraico por ejemplo, privando a los participantes de 
explorar tránsitos o transferencias a otros dominios, que les permitirían resignificar los 
problemas propuestos (cf. Jaworski, 2016; Mason et al., 2010). Publicaciones muy recientes 
en psicología cognitiva aportan agua a nuestro molino al respecto (Vallée-Tourangeau et al., 
2016). 
En este taller enfatizaremos el trabajo grupal de los participantes sobre situaciones y 
problemas matemáticos concretos, que dan la oportunidad de contrastar in situ el poder de 
distintas perspectivas teóricas (Soto-Andrade, Reyes-Santander & Parraguez, 2012). 
Estimularemos además la interacción “horizontal” entre los participantes y la discusión en 
común de sus distintos abordajes a un mismo problema. 
Las situaciones y problemas propuestos son atingentes a distintos niveles educativos, desde 
el primario hasta el terciario. Corresponden a contenidos de aritmética, algebra, geometría, 
probabilidades. 
PERSPECTIVA TEÓRICA 
Nuestra perspectiva teórica esta basada en el rol clave de la metaforización y la enacción en 
nuestros procesos cognitivos y nuestro aprendizaje (English, 1997; Johnson y Lakoff, 2003; 
Lakoff y Núñez, 2000; Sfard, 2009; Soto-Andrade y Reyes-Santander, 2011; Proulx y 
Simmt, 2013; Soto-Andrade, 2006, 2007, 2013, 2014, 2015, 2016; Gallagher-Lindgren, 
2015; Núñez y Marghetis, 2014; Díaz-Rojas y Soto-Andrade, 2015, 2016). Utilizamos el 
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término enacción en el sentido introducido por Varela (1987, 1999) y Varela et al. (1991) en 
ciencias cognitivas. 
En este taller queremos explorar algunos aspectos de la diversidad cognitiva que recubre la 
Resolución de Problemas y en qué medida el llamado “Pensamiento Matemático” (término 
mas feliz que “Razonamiento Matemático”) es reductible a la actividad de Resolución de 
Problemas. 
Nuestras hipótesis básicas, a ser testeadas en este taller, son: 
1. La resolución de problemas como es concebida habitualmente es demasiado estrecha 
y se ha transformado abusivamente la taxonomía descriptiva de Polya (1957, 1962, 
1965), que por lo demás descuida justamente la metaforización y la enacción, en un 
abordaje prescriptivo a la resolución de problemas, que conlleva significativos 
“efectos secundarios” además de “glissements meta” en el sentido de Brousseau 
(1998). 
2. La cognición matemática y particularmente la resolución de problemas, están 
corporeizadas y situadas, en los agentes cognitivos implicados, a través de metáforas 
enactivas, que emergen de la percepción y la acción de la experiencia inicial de lo 
concreto (“ciclos sensoriomotores fenomenológicos”), dependientes del contexto 
cultural ambiente (Fyfe at al., 2014; Pausigere y Graven, 2014; Hoong et al., 2015; 
Libedinsky y Soto-Andrade, 2015). 
PARTICIPANTES 
Este taller se dirige principalmente a docentes en ejercicio de la matemática, de todos 
niveles, pero también a profesores en formación de pregrado. 
METODOLOGÍA 
Planeamos trabajar con los participantes en forma interactiva y grupal. Los grupos de trabajo 
serán definidos ostensiblemente al azar y constarán de 4 participantes en promedio. Se 
contará con la colaboración de dos asistentes para supervisar el trabajo grupal de los 
participantes. Se alternará entre instancias de trabajo en grupos estancos, puesta en común y 
discusión colectiva del avance logrado e informes de cada grupo sobre su actividad. Como 
técnica didáctica, además de la promoción del pensamiento crítico y reflexivo de los 
participantes, comenzamos presentando situaciones, donde puedan emerger problemas; 
elegimos consensualmente algunos de ellos, que los participantes abordarán con sus propios 
recursos. Promovemos el trabajo colaborativo y el contraste entre distintas visiones 
(metaforizaciones), no solamente la reflexión individual. Pretendemos de esta manera, 
trabajando sobre problemas especificos, facilitar la apertura del espectro cognitivo de los 
participantes, estimulando sus capacidades de metaforización y enacción de objetos y 
situaciones matemáticas, así como su toma de conciencia de sus reacciones afectivas y su 
incidencia sobre la emergencia de nuevas ideas y visiones. 
TEMARIO 
Planeamos tratar situaciones y problemáticas como las siguientes, que pueden proveer 
retroalimentación para nuestra perspectiva teórica. 
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x Ángulos exteriores de un polígono. Su suma: ¿por qué y para qué?  
x Sumas consecutivas de números naturales (cf. Mason et al., 2010; Jaworski, 2016).  
x ¿Es ilusorio el rol del tiempo en ciertos procesos aleatorios? : Modelos de urnas y 
“probabilidades de las causas” (Borovcnik, 1992) 
x Contraste crítico con algunos aspectos de la taxonomía de Polya (1957, 1962, 1965). 
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